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Objective: In recent years, food allergy has become a social problem, and its relationship with anaphylaxis is
very important. The epinephrine auto-injector EpiPenⓇ is valuable in anaphylaxis treatment. We analyzed
EpiPenⓇ usage in patients with food allergy.
Method:We analyzed 187 pediatric patients prescribed EpiPenⓇ in our department from 2005 to 2014.
Results: The number of patients prescribed EpiPenⓇ increased 2012, after a case of death from food-allergy-
induced anaphylaxis occurred in Japan. The major reason for EpiPenⓇ prescription is a history of immediate reac-
tions (IR, 84 %), followed by a history of food-dependent exercise-induced anaphylaxis (FDEIA, 11 %). EpiPenⓇ
was used in 21 cases (19 patients). FDEIA cases are 9 cases (40 %). EpiPenⓇ was injected by patient self in 7 cases,
by parent in 12 cases,by faculty member in 1 case and by ambulance attendant in 1 case. Discussion: In the
FDEIA group, the patients themselves are responsible for their anaphylaxis treatment. We souhld educate not
only the guardians but also the patients in cases where EpiPenⓇ is prescribed for FDEIA.
Conclusion: It is important to figure out the peculiarity of the cases of EpiPenⓇ was used and construct am-
bulance system.











た．2011 年 9 月にはエピペンⓇが保険収載され，広く
活用されることになった．また，2012 年 12 月に東京
都調布市で生じた小学生児童の給食死亡事故は，社
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Fig.　1　The number of prescription by calendar year
会に大きな衝撃を与えた．エピペンⓇが処方され手元
にあったにもかかわらず，適切に使用されなかった
ことが重く受け止められ，2013 年 7 月に日本小児ア
レルギー学会と厚生労働省から「一般向けエピペンⓇ










エピペンⓇが食物アレルギーに認可された 2005 年 3




2005 年 3 月から 2014 年 12 月まで当科で処方し

















を Fig. 1 に示す． 2011 年 9 月より増加傾向となり，




の平均年齢は 9 歳から 10 歳であったが，2011 年以
降には 6 歳未満の年少児への処方の割合が増加し，
2011 年には 8.6 歳，2013 年は 6.9 歳，2014 年は 6.4
歳と平均年齢の低下を認めた．
当科で新規処方した 187 症例の処方理由を Fig. 3
に示す．食物アレルギーによる即時型のアナフィラ
キシーは 158 例であり 84 %と大部分を占めていた．
食物依存性運動誘発アナフィラキシー（food de-
pendent exercise induced anapylaxis：FDEIA）の
既往が理由での新規処方は 20 例（11 %），口腔アレ
ルギー症候群（oral allergy syndrome：OAS）は 4
例（2 %）であった．アナフィラキシーの既往はない
ものの，アナフィラキシーのハイリスクと考えられ，
親や学校から要請されて処方した症例は 5 例（3 %）
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Fig.　2　The average age of prescription by calendar year
Fig.　3　Reasons of EpiPen® was prescripted
FDEIA: food-dependent exercise-induced anaphylaxis, 
OAS: oral allergy syndrome.
であった．エピペンⓇが処方された原因抗原を Fig.
4 に示す．小麦が 44 例（24 %）と最多であり，続い
て鶏卵が 33 例（18 %）， ピーナッツが 27 例（15 %），
牛乳が 21 例（11 %），ピーナッツ以外のナッツ類が
12 例（7 %），貝類が 12 例（7 %），フルーツや野菜が
9 例（5 %），ソバが 5 例（3 %），魚が 2 例（1 %），蜂
が 2 例（1 %）であった．
エピペンⓇを処方された症例のうち，実際に使用し
た患者数は 16 例，21 事例（全新規処方数の 8.5 %）で
あった．各事例の臨床的背景を Table 1 に提示する．
複数回接種した患者が 2 例含まれており，それぞれ
4 回（case1）と 3 回（case10）接種していた．2013
年以前には実際に使用された症例は 4 例（2 症例）で
あったが，2012 年 12 月の学校給食による死亡事故
の翌年の 2013 年には 11 例，2014 年には 6 例と 2013




12 例，FDEIA が 9 例であった．それぞれの病態にお
ける臨床像の比較を行った（Table 2）．処方時の年齢
中央値は即時型では 7.5 歳，FDEIA では 12 歳と，有
意差はないが（p=0.054），FDEIA で年齢が高い傾向
を示した．アナフィラキシーの既往回数については，
即時型の中央値は 2 回，FDEIA では 3 回と FDEIA
で既往回数が多い傾向にあったが，有意差は認めな
かった．即時型の新規処方 158 例の中で実際に使用
されたのは 9 例（5.7 %）であった．FDEIA では新規





Fig.　4　Causative agents for prescription of EpiPen®


































1-1 2007 10 squid 20 IR 3 Restaurant 30 Mother 15 2
1-2 2008 11 Wheat 80 FDEIA 4 Home 15 Mother 25 3
1-3 11 Wheat 30 IR 3 School 20 Mother 15 4
2 2009 13 Wheat 120 FDEIA 4 Home 20 Patient 30 4
3 2013 9 Wheat 30 IR 4 Home 60 Father 35 14
4 5 Hen’s Egg
or Wheat
or Milk
Immediatry IR 2 School 50 Ambulance 
Attendant
10 2
1-4 16 Loquat Immediatry IR 1 Home 20 Mother 15 7
5 10 Pumpkin 5 IR 2 School 27 Patient 48 6
6 4 Wheat or
banana
30 IR 3 School 50 Facutity
member
25 2
7 17 Peanut 5 IR 4 Home 10 Patient 5 2
8 9 Wheat 160 FDEIA 4 Home 22 Father 48 2
9 11 Nuts 30 FDEIA 4 Home 118 Mother 37 1
10-1 12 Unknown
(School meals)
140 FDEIA 4 School 100 Patient 50 3
11 12 Unknown
(School meals)
85 FDEIA 2 School 95 Patient 45 1
10-2 13 Unknown
(School meals)
210 FDIEA 4 School 19 Patient 51 3
12 2014 6 Salmon Roe 20 IR 4 Home 10 Mother 70 0
10-3 3 Wheat 40 IR 4 School 110 Mother 60 1
13 13 Unknown
(School meals)
240 FDEIA 4 School 35 Patient 60 3
14 4 Hen’s egg 10 IR 4 Ambulance 42 Mother 18 2
15 7 Unknown
(Restrant)
50 FDEIA 4 Home 70 Mother 35 1
16 6 Wheat 30 IR 4 Home 25 Mother 30 5
IR: immediate reactions, FDEIA: food-dependent exercise-induced anaphylaxis.
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Fig.　5　Causative agents of anaphylaxis
Table　2　Comparison IR cases and FDEIA cases
Immediate reaction Food-dependentexercise-induced anaphylaxis p value







Age (year) 7.5 (3-17) 12 (9-13) n.s
Numbers of past anaphylaxis history 2 (0-14) 3 (1-4) n.s
Percentage of patients administrated EpiPen® for 
prescriptied patients
5.7 % 35 % 0.0005
Time from intake causative food to onset (min) 20 (0-40) 120 (30-240) 0.0003
Time from onset to injection (min) 28.5 (10-110) 45 (15-118) n.s
Time from injection to admission (min) 21.5 (5-70) 45 (30-60) n.s
Sampson grade 3.5 (1-4) 4 (2-4) n.s
Cases of re-administration of epinephrine® 1 1 n.s
Median (Range)
時間の中央値は，即時型が 20 分，FDEIA が 120
分と有意に FDEIA が長かった（p=0.0003）．発症か
らエピペンⓇ接種までの時間の中央値は，即時型が
28.5 分，FDEIA が 45 分と，FDEIA で長い傾向を示
したが，有意差は認めなかった．Sampson の重症度
分類の中央値は，即時型が 3.5，FDEIA が 4 と有意差
を認めなかった．2014 年に発行されたアナフィラキ
シーガイドラインの重症度１）に後方視的に当てはめ
ると，即時型では重症が 9 例（75 %），中等症が 2
例（17 %），軽症が 1 例（8 %）であるのに対し，FDEIA





時型と FDEIA で 1 例ずつに施行されていた．
アナフィラキシーの原因抗原の比較を Fig. 5 に示
す．即時型では鶏卵が 3 例（20 %），牛乳が 1 例
（6.7 %），小麦が 5 例（33 %）であった．FDEIA では
鶏卵と牛乳の症例はなく，小麦が 4 例（44 %）であっ
た．エピペンⓇの接種者の比較を Fig. 6 に示す．即時
型では本人が 2 例（17 %），保護者が 8 例（67 %），
教職者が 1 例（8 %），救命士が 1 例（8 %）であり，
保護者の割合が高かった．FDEIA では本人が 5 例
（56 %），保護者が 4 例（44 %）と，本人が接種した
割合が高い傾向にあった．エピペンⓇの接種場所は，
即時型では自宅で 5 例（42 %）， 学校で 5 例（42 %），
救急車内で 1 例（8 %），飲食店内で 1 例（8 %）であっ
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Fig.　6　Person who injected EpiPen®
The percentage of EpiPen® injected by patient tended to high FDEIA cases (p＝0.16)














しているのは 39 例（24.2 %）に留まった．エピペンⓇ
処方の適応とされている体重 15 kg 以上の児に限っ





















原因抗原では鶏卵が 39.0 %と最多で，牛乳が 21.8 %，




































た理由は「注射行為への不安 8 例」，「不携帯 5 例」，














FDEIA で共に 1 例ずつ認め，使用事例の中で 9.5 %
を占めた．中田らの報告９）によると，あいち小児保健
医療総合センターアレルギー科で 2005 年から 2013
年 12 月までの期間でエピペンⓇの使用事例は 25 例
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